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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Each year, the world’s energy demand increases. The current 
energy system is based of fossil fuels whose availability is finite; 
thus, new energy sources are needed. Photovoltaic energy could 
serve as a replacement for fossil fuels. Our analysis stresses the 
Spanish predisposition for the installation of photovoltaic energy. 
In turn, we analyze how the Spanish legislation tried to incentive 
the installation of this energy source us ing premiums on 
production. However, we will see how continuous legislative 
reforms ended up in results somehow opposite to those intended. 
A basic microeconomic analysis of the effects of the Spanish 
legislation on investment incentives is included. We finish with an 
analysis of the relationship between photovoltaic energy and the 
environment 
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Renewable energy, Photovoltaic, Solar plate, CO2 emissions, 
Premiums, Retroactivity, Isobenefit 
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